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INDIKATORI DOBROBITI 
I SIROMAŠTVA DJECE 
U HRVATSKOJ U 




Zagreb, 25. 02. 2016. 
Uz financijsku potporu Zaklade ADRIS istraživački 
tim Zavoda za socijalni rad i Zavoda za socijalnu politiku 
Studijskog centra socijalnog rada Pravnog fakulteta u Za-
grebu je u razdoblju od studenog 2014. do veljače 2016. 
proveo istraživački projekt čiji je cilj bio bolje razumijeva-
nje učinaka siromaštva na dobrobit i kvalitetu života djece i 
usmjeravanje na dječje siromaštvo kao prioritetni socijalni 
problem.
Nalazi istraživanja bili su predstavljeni na završnoj 
konferenciji u auli Sveučilišta u Zagreb (Trg maršala Tita 14) 
u četvrtak 25. veljače 2016. od 11 do 14,30 sati. Poziv i pro-
gram konferencije je u privitku. Na konferenciji na kojoj je 
bilo više od 80 sudionika u ime Zaklade prisutne je pozdra-
vio prof. dr. sc. Mareković, počasni predsjednik te dekanica 
Pravnog fakulteta u Zagrebu prof. dr. sc. Dubravka Hrabar.
Polazeći od neposrednih i dugoročnih učinaka siro-
maštva na razvoj djece, svrha ovog projekta je da se (1) 
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temeljem produbljenog znanja o dječjem siromaštvu i riziku od siromaštva pota-
knu socijalne inovacije u smjeru socijalnih programa usmjerenih na konstruktivne, 
konkretne oblike pomoći djeci i njihovim obiteljima te (2) osnaživanje nacionalnih 
i lokalnih dionike za inovativne projekte koji bi sredstvima Europske unije mogli 
pokrenuti dodatne aktivnosti za prekidanje »začaranog kruga« siromaštva djece. 
Istraživački tim u sastavu prof. dr. sc. Marina Ajduković (voditeljica projekta), 
prof. dr. sc. Ivan Rimac (konzultant za metodologiju), doc. dr. sc. Ivana Dobrotić, 
doc. dr. sc. Olja Družić Ljubotina, doc. dr. sc. Marijana Kletečki Radović, dr. sc. Jelena 
Matančević, dr. sc. Lucija Vejmelka je u suradnji sa studentima doktorskog studija 
socijalnog rada i socijalne politike proveo temeljitu analizu relevantnih dokumenta 
te složeno kvalitativno istraživanje koje je obuhvatilo djecu izloženu siromaštvu i 
njihove roditelje, mlade koji su uspjeli izaći iz »začaranog kruga« siromaštva, struč-
njake u sustavu socijalne skrbi i obrazovanja te ključne donositelje odluka i zago-
varatelje prava djece. 
Na skupu su prikazani ključni rezultati istraživanja s naglaskom na nove spo-
znaje i akcijsko znanje. Na skupu je bilo nazočno više od 80 sudionika − od dono-
sitelja odluka u području javnih politika, zagovaratelja prava djece, predstavnika 
udruga civilnog sektora i sustava socijalne skrbi do studenata doktorskog studija 
socijalnog rada i socijalne politike.
 Nalazi istraživanja, kao i smjernice za osnaživanje nacionalnih i lokalnih dio-
nika za poticanje i provođenje inovativne projekte, bili su prikazani kroz 5 plenar-
nih izlaganja. Prof. dr. sc. Ivan Rimac upoznao je sudionike skupa s kontekstom, 
svrhom, ciljevima i metodologijom. Doc. dr. sc. Marijana Kletečki Radović i doc. dr. 
sc. Lucija Vejmelka prezentirale su nalaze istraživanja koji se odnose na učinak si-
romaštva na dobrobit i kvalitetu života djece upravo iz perspektive djece i mladih. 
Doc. dr. sc. Olja Družić Ljubotina i Teodor Sabolić upoznali su sudionike konferenci-
je s perspektivom roditelja djece koja žive u siromaštvu i riziku od siromaštva. Doc. 
dr. sc. Jelena Matančević problematizirala je viđenje stručnjaka koji neposredno 
rade s djecom (učitelja, socijalnih radnika, pomagača u udrugama civilnog druš-
tva) o mogućnostima djelovanja na smanjivanje siromaštva djece i mogućim so-
cijalnim inovacijama u tom području. U završnom dijelu skupa, prof. dr. sc. Marina 
Ajduković govorila je o društvenoj odgovornosti donositelja odluka i zagovaratelja 
prava djece na smanjivanju siromaštva djece. 
Nakon izlaganja slijedila je živahna rasprava, no svi sudionici rasprave istaknuli 
su da je projekt proizveo nova i relevantna znanja o dječjem siromaštvu te je dobar 
poticaj socijalnim inovacijama u smjeru socijalnih programa usmjerenih na kon-
struktivne, konkretne oblike pomoći djeci naspram novčane socijalne pomoći koja 
ide obitelji. 
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Jedna od značajnih tema rasprave bila je i tzv. »treća misija«, odnosno društve-
na/građanska angažiranost akademske zajednice (eng. civic engagement) koja po-
drazumijeva djelovanje u široj društvenoj zajednici i utjecaj na oblikovanje javnih 
politika u području siromaštva djece. 
Dodatnoj vidljivosti nalaza projekta pridonijet će i to što će Ljetopis socijalnog 
rada posvetiti tematski broj ishodima ovog istraživanja projekta. Do tada čitatelji 
mogu posegnuti na mrežnu stranicu Pravnog fakulteta http://www.pravo.unizg.
hr/scsr/projekti/zaklada_adris na kojoj su sva spomenuta izlaganja koja prikazuju 
ključne ishodi ovog društveno značajnog projekta.
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